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Statistik:  
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.03  31.12.03  30.06.04  31.12.04 
   4.338     4.401     4.408     4.470 
 
Geburten: 2003:       44 
  2004:       40 
Sterbefälle: 2003:       24 
2004:       32 
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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.09.2004 bis zum 31.08.2005 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
02.10.2004 Erstes Von-Heyden-Park-Fest 
Begleitet von zahlreichen Attraktionen für Jung 
und Alt wird das Landrover-Testgelände der 
Firma Dünnes eröffnet. Der Erlös der Veran-
staltung geht an KUNO (Kinder-Uni-Klinik Ost-
bayern). 
 
24.10.2004 50-Jahr-Feier des VdK-Ortsverbandes 
Der seit 2002 von Otto Schleich geführte Ortsver-
band, der inzwischen 121 Mitglieder zählt, wurde 
am 11.11.1954 in der Gaststätte Dorfmitte ge-
gründet. VdK-Kreisvorsitzende Helgit Kadlez und 
Bürgermeister Karl Hofer würdigen das soziale 
Engagement des Ortsverbandes in den vergange-
nen Jahrzehnten. 
 
29.10.2004 Amtseinführung des neuen Grundschulrektors 
Georg Schaffer-Falter 
Mit einem Festakt in der Schulturnhalle wird der 
neue Schulleiter von Schulrätin Beate Spitzer offi-
ziell mit seiner neuen Aufgabe betraut. Seit 2002 
war er stellvertretender Schulleiter in Zeitlarn. 
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27.11.2004 Simone Laudehr wird Fußballweltmeisterin 
Die U19-Frauen des Deutschen Fußball-Bundes 
besiegen im Endspiel der Weltmeisterschaft in 
Thailand die Auswahl Chinas mit 2:0. Schon in der 
vierten Spielminute erzielt die Tegernheimerin Si-
mone Laudehr (jetziger Verein: FCR 2001 Duis-
burg) das Führungstor für das deutsche Team. 
 
06.12.2004 Einweihung der neuen Geschäftsstelle der 
Raiffeisenbank 
Nach einer reinen Bauzeit von nur sieben Mona-
ten erfolgt die symbolische Schlüsselübergabe 
durch Architekt Joachim Gutthan an Geschäfts-
stellenleiter Gerhard Winter. Das moderne Ge-
bäude in der Hauptstraße 42 löst die bisherigen 
Geschäftsräume in der Hauptstraße 58 (seit 1969) 
ab. Die Raiffeisenbank ist bereits seit 1909 in Te-
gernheim vertreten, anfangs als selbstständiger 
Darlehenskassenverein. 
 
12.02.2005 Eröffnung des Ateliers „Nyou-Art“ 
In den ehemaligen Laborräumen des DSM-Che-
mie-Komplexes, Von-Heyden-Straße 14, eröffnet 
Claudia Nafz eine offene Kunstwerkstatt für krea-
tiv Interessierte jeden Alters. 
 
13.02.2005 Verabschiedung von Pfarrer Peter Becker 
Mit einem Familiengottesdienst wird Peter Becker 
als Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde St. Lukas in den Ruhestand verab-
schiedet. Sechs Jahre lang umfasste sein Pfarr-
gebiet Tegernheim sowie Wiesent, Wörth, Schwa-
belweis und Weichs. 
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09.03.2005 Neuwahlen beim CSU-Ortsverband 
Günther Schöberl wird als neuer Vorsitzender des 
CSU-Ortsverbandes gewählt. Sein Vorgänger 
Jürgen Beier kandidiert aus beruflichen Gründen 
nicht mehr. 
 
12.03.2005 Zwei neue Geschäfte im Von-Heyden-Park 
Mit dem kirchlichen Segen von Pfarrer Andreas 
Weiß eröffnen „PC-Express“ und „Kinderkiste“ ihre 
Geschäftsräume in der Von-Heyden-Straße 4. 
 
23.04.2005 10-jähriges Gründungsfest der Stockabteilung 
Mit einem Ehrenabend in den Tegernheimer Stu-
ben feiern die Stockschützen unter der Leitung 
von Robert Müller ihr 10-jähriges Bestehen. 
 
31.04.2005- 
01.05.2005 
Besuch der Bundesmusikkapelle Grinzens 
Rund 400 Schaulustige begrüßen die Tiroler Blas-
kapelle, die am Vorabend des 1. Mai auf dem 
Dorfplatz den „Großen Österreichischen Zapfen-
streich“ spielt. Georg Christl, Vorsitzender der
Blaskapelle Tegernheim, bezeichnet den Besuch 
als „größtes Ereignis“ in der jungen Geschichte 
der Tegernheimer Musikgruppe. 
 
01.05.2005 Eröffnung der dritten Tegernheimer Hausarzt-
praxis 
Dr. med. Heiko Rieder, Facharzt für Allgemeinme-
dizin und Notfallmedizin, eröffnet seine Praxis in 
der Von-Heyden-Straße 6. 
 
11.06.2005- 
12.06.2005 
100-Jahr-Feier des OGV 
Mit einem „Tag der offenen Gartentür“ und einem 
bunten Festprogramm feiert der OGV Tegernheim 
(468 Mitglieder) sein 100-jähriges Bestehen. Als 
Festredner begrüßt OGV-Ortsvorsitzender Peter 
Rempter den OGV-Kreisvorsitzenden Karl Pröpstl.
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18.06.2005 20-Jahr-Feier der Kolpingfamilie 
Vorsitzender Ernst Beier hält anlässlich des Grün-
dungsfestes Rückschau auf 20 Jahre kontinuierli-
che Arbeit im Geiste Adolph Kolpings. 
 
03.07.2005 13. Tegernheimer Pfarrfest und Einweihung 
des neuen Schutzengelkindergartens 
Mit einem Festgottesdienst und einem Festakt im 
Mehrzweckraum wird der neu erbaute Kindergar-
ten offiziell seiner Bestimmung übergeben (Ge-
samtkosten rund 1.383.000 Euro). Bei herrlichem 
Sonnenschein findet im Anschluss das 13. Pfarr-
fest statt. 
 
12.08.2005 Neuwahlen beim FC Tegernheim 
Im dritten Anlauf gelingt es, die Position des 1. 
Vorsitzenden des FC Tegernheim neu zu beset-
zen. Der bisherige 2. Vorsitzende Franz Mirter er-
klärt sich bereit, das Amt zu übernehmen, und 
wird ohne Gegenstimme zum Nachfolger von Ma-
rianne Rieger gewählt. 
 
 
